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Fallece Eugenio Dittborn 
A los 64 años de edad, fallece el 8 de diciembre de 1979 Eugenio Dittborn, 
organizador y propulsor del teatro nacional chileno. Durante los años cuarenta, 
época crucial dentro del teatro chileno, Eugenio Dittborn ayudó a fundar el 
Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, centro que hasta la fecha continúa 
renovándose y formando, como lo hizo en la década de los cuarenta, a un solido 
grupo de directores, dramaturgos, y actores. 
Una de las características fundamentales del Teatro de Ensayo de la Uni-
versidad Católica es la constante difusión de dramaturgos chilenos. Dittborn, 
através de sus clases, insistía en la importancia de establecer una dramaturgia 
nacional y propia. Entre las obras de autores chilenos que dirigió cabe men-
cionar a las siguientes: de Luis Alberto Heiremans, Versos de ciegos y El toni 
chico; de Alejandro Sieveking, El Wurlitzer; de Juan Guzmán, Paraíso para 
uno. También dirigió numerosas obras de Moliere, entre ellas: El burgués 
gentilhombre, Don Juan, Tarufo, y El misántropo, su última producción, estre-
nada en septiembre de 1978. Está demás decir que el teatro chileno ha perdido 
a una figura noble y vital. 
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